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PRECIOS DE SUSCUICION 
hu España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
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SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscrlcion j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
vencionales. 
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EXAMEN DE HOJAS. 
El mi ld i i i , que hasta ahora no adqui-
ría gran desarrollo, reaparece en nuevos 
pueblos y es de creer hag-a los horribles 
estrsgos .que el año pasado, si no se le 
combate oportunamente y con la nece-
saria energía . Por fortuna, el tratamien-
to Miliardet, el único reconocido u m -
versalmente como eficaz, se generaliza 
en muchas comarcas de la cuenca del 
Ebro, la más castigada por el terrible 
hongo; y son ya numerosos los grandes 
propivcarios de las Riojas y Cataluña 
que para esta fecha han rociado todas 
sus vides con la mezcla de cal y sulfato 
de cobre, en las dosis y del modo que 
tiene recomendado la CUÓNÍCA DE VINOS 
T CEREALES. 
Las hojas que nos ha remitido un es-
timado suscritor de Calahorra (Rioja) es-
tán invadidas por el mildiu. 
Lo propio ocurre con otras muestras 
que nos ha enviado el Sr. D. Francisco 
Gané Casademunt, procedentes del ter-
mino municipal de La Escala (Gerona). 
I M P O R T A N T Í S I M O 
Á LOS HORTELANOS. 
Todos saben que el año pasado fué 
muy escasa la cosecha de pimiento, to-
mate y patata, cuyo tubérculo se ha 
conservado muy mal porque se podría 
con suma facilidad, unos en la tierra, y 
otros en los almacenes, propagándose 
por contacto la podredumbre. 
La causa es debida al ataque de una 
cr ip tógama áenommñá& peronospora in-
festans% originaria de Chile, que hace 
años fué traída á Europa y el pasado lle-
gó á la Rioja y Álava, al mismo tiempo 
que la peronospora vitis que ataca á la 
viña y se conoce vulgarmente con el 
nombre de mildew. El año pasado ya se 
sabía que para atenuar la invasión en las 
huertas era conveniente regar lo menos 
posible, y tener cuidado de no salpicar 
las plantas para impedir que en las go-
tas se desarrollasen los zcósporos que 
propagan la plaga. Al ver que el sulfato 
de cobre era eficaz para combatir la pe-
ronospora vitis, hubo quien lo probó el 
año pasado en Francia sobre los tomates, 
consiguiendo el mismo resultado sobre 
la infentans: y este año se ha pulveriza-
do en Torre Montalbo un corro de pata-
tas con la mezcla Miliardet que se distin-
gue por su mejoría de la parte no trata-
da; así es que con el pimiento es de es-
perar que se consiga el mismo resultado 
rociando las hojas. 
A las lechugas las ataca la peronóspo-
ra gangliformis, que probablemente se 
harán indemnes con el sulfato de cobre, 
pero será más prudente tratarlas solo 
con lechada de cal, mientras no se tenga 
seguridad de que las reacciones qu ími -
cas de la vegetación convierten el sulfa-
to en sulfuro de cobre insoluble, y de 
consiguiente inofensivo, como sucede 
en la viña, siendo muy probable que toda 
clase de hojas tenga esa propiedad. 
De Rusia viene otra c r ip tógama que 
ya ha recorrido más de la mitad del ca-
l i n o y que ataca á todas las cruciferas, 
pero que es probable que para cuando 
nos llegue, se conozca el remedio para 
combatirla, y que lo sea también el sul-
fato de cobre ó la cal, ó los aceites pesa-
dos de la destilación de la hulla, que ha-
ce tiempo se sabe son antiparasitarios 
más enérgicos que el sulfato de cobre, al 
menos para preservar la madera de la 
podredumbre. 
Para roeiar las patatas, pimientos y to-
mates, las escobas pequeñas de brezo se-
rán más económicas que mi pulveriza-
dor, por necesitar abarcar pjca amplitud 
y preservar de ser mojado el fruto en lo 
que se pueda conseguir. 
TmNinAD MANSO DE ZÚÑÍGA. 
TRIGOS 
No hace muchos años no se conocía 
otro trigo, al menos para el consumo de 
España, que el que producía nuestra pe 
nínsula. Si la cosecha era muy abundan-
te, el precio del grano tenia una gran 
depreciación: pero si por el contrario la 
cosecha era escasa, tres cuartas partes de 
sus habitantes sufrían angustias in f in i -
tas para poder proporcionarse el pan de 
cada día. 
La facilidad de comunicaciones ha pro-
ducido una revolución en Jas sociedades. 
En la actualidad conocemos muchos t r i -
gos procedentes de mercados extranjeros 
entre los que recordamos el trigo inglés 
blanco y rojo.—Idem americano primav. 
n ú m . 1.—Idem rojo invierno.—Id. blan-
co, Club.—id. California.—Id. Oregon.— 
Id . Canadá.—I I . Michigan blanco.—Id. 
Egipto.—Id. Australia,—Id. Nueva Ze-
landia.—Id. Bombay rojo y blanco.—Id. 
Calcuta blanco y rojo.—Id. Persia.—Id. 
Danzig.—Id. Konigsberg.—Id. Rostck, 
etc.—Id. Azima.—Id. SanPetersburgo,— 
Idem Saxonaka.—Id. Bardianski, Maria-
nopolí —Id. Ghirka, Odesa.—Id. Tagan-
rog.—Id. Kubaska. 
Cuando CH cualquiera de estos países 
el precio del trigo se eleva, numerosos y 
grandes buques parten de los puertos de 
los demás extraños pueblos, llevando en 
su seno cantidades fabulosas del precia-
do grano y en pocas horas nivelan los 
precios. 
Y esto sin necesidad de que los gobier-
nos se ocupen del asunto; sin ser preci-
so aquellos horribles edictos castigando 
con pena de la vida al que tomase un 
pan; nada. El comercio por su propia 
iniciativa j con sus solos medios evita 
aquellas hecatombes que la historia de 
todos los pueblos registra bajo el nom-
bre de ¡hambres! 
Es indudable que la facilidad en los 
medios de comunicación ha salvado á las 
naciones de terribles catástrofes; pero 
en cambio obliga á los pueblos á que 
trabajen sin cesar para que produzcan 
mucho y muy barato. De no hacerlo así , 
las demás naciones la invaden con sus 
productos anulando de hecho la produc-
ción nacional, que almacenada tiene que 
perderse por falta de compradores. 
Y no hay que recurrir á los aranceles 
para evitar que el trigo extranjero pene-
tre en los mercados nacionales. Las de-
más naciones contestan á semejante pro-
ceder elevando asimismo las tarifas de 
introducción de las demás materias y 
efectos, y si bien se conseguir ía en Espa-
ña que los trigos extranjeros no llegasen 
hasta nosotros, en cambio nos quedar ía-
mos sin vender nuestros vinos, pasas, 
naranjas, corchos y demás productos, lo 
que á la larga produciría una crisis con-
traria á los intereses del país y una ca-
restía en el pan, disfrutada solo por un 
determinado número de personas en 
contra de la mayoría . 
Lo hemos dicho mi l veces y lo repeti-
remos otxas mi l . La defensa de los agri-
cultores españoles no hay que buscarla 
en los aranceles: establézcanse canales 
de navegación y riego para poder tras-
portar los granos y semillas á grandes 
distancias por muy poco dinero: asegú-
rese con esto ei fácil y barato riego de 
los campos para que el labrador no 
tire su grano á la tierra como el «^ue pone 
su fortuna á una carta: redúzcanse las 
contribuciones territorial y de consumo: 
facilítase la adquisición de máquinas 
agrícolas y abonos: fúndense Bancos 
Agrícolas y háganse desaparecer las 
trabas y los perjuicios que en la actuali-
dad ahogan al labrador. 
Pues mientras éste no disfrute de dine-
ro para pagar sus faenas y tenga que to-
marlo á altos precios; mientras las con-
tribuciones y los inconvenientes no lo 
dejeu vivir , de nada servirá el decantado 
privilegio arancelario que pesará sobre 
los consumidores favoreciendo ú n i c a -
mente á los prestamistas. 
Todos los pueblos de la tierra compo-
nen en la actualidad una sola familia. El 
vapor y la electricidad han confundido 
en un solo é inmenso mercado todos los 
hasta ahora existentes; así es, que esas 
diferencias de precio que nuestros padres 
conocieron y que constituían el comercio, 
dando lugar á enriquecerse á los más 
activos é inteligentes y proporcionando 
medios de vivir á muchas personas, van 
desapareciendo como nubes que arrastra 
el huracán . 
Esa crisis que en Europa se siente ha-
ce a lgún tiempo y que se acen túa ya de 
una manera violenta, no es debida más , 
que á dos causas principales: al exceso 
en la producción y á la facilidad de co-
municaciones. 
Los fenómenos que estos impor t an t í -
simos factores determinan en la vida de 
los pueblos son tan varios, que por la i n -
mensa mayoría se desconoce su origen, 
porque los ciega la misma importancia 
de sus consecuencias, a tr ibuyéndolo á 
otras falsas causas y queriendo corre-
girlas con medios completamente nulos 
y contraproducentes. 
Todos los gobiernos españoles vienen 
creyendo que la apurada si tuación de 
nuestra hacienda se salva inventando 
nuevos impuestos, cuando su única sal-
vación consiste, en castigar el presu-
puesto de gastos y en ayudar de una ma-
nera decidida al que trabaja y produce. 
Esto nos llevará á la ruina, si antes un 
partido honrado y enérgico no extirpa el 
cáncer que hace muchos años viene des-
truyendo nuestro organismo social, sin 
que los diferentes ensayos políticos que 
hemos conocido, hayan hecho otra cosa 
que precipitar más y más la angustiosa 
situación de nuestra patria. 
F . P. 
LA LANGOSTA. 
De una carta de Valhermoso en la pro-
vincia de Cuenca, tomamos lo siguiente: 
«El único fin de esta carta es que sepa 
el pais los daños causados por la langos-
ta en eí te distrito de Motilla del Palan-
car, y especialmente en Tebar, Alarci.n, 
Rubielos altos y hi jos, Valhermoso, Po-
zoseco y el citado Motilla, y las medidas 
que se han empleado para su extinción. 
En el año pasado, después de mermar 
en mucho nuestras escasas cosechas, de-
positó sus g é r m e n e s aovados en toda es-
ta comarca, y los pueblos, contando con 
sus propios recursos solamente (los que, 
si tenemos presente los fuertes tributos 
que sobre el labrador pesan por un lado, 
y por otro lo reducida que fué su cose-
cha, más la pobreza de esre país , fácil-
mente se ve su insuficiencia), acometió 
la empresa contra la plaga sacando el 
canuto por repartos vecinales, teniendo 
muchos vecinos que salir á recoger el ca-
nuto sin comer-, y sin embargo, estos re-
partos se repetían con el mayor orden y 
buena voluntad por parte de todos, pero 
pronto se vió que esto era inúti l como el 
haber roturado mucho terreno donde ha-
bía aovado, y vimos que principiaba el 
mosquito yasu marcha devastadora, de-
solando por completo nuestras cosechas. 
Ante este cuadro se multiplicaron los es-
fuerzos siempre aislados y sin apoyo su-
perior, y se principió una nueva campa 
ña contra el insecto enterrando todos los 
días centenares de arrobas, ¡Qué cuadrqs, 
señor director, se veian en estas cam-
piñas! Unos buscan, después de gastar 
los recursos que tienen, cantidades á 
préstamo con objeto de emplearlas en el 
exterminio del mosquito, cantidades que 
no podrán pagar, y lo peor de todo es 
que tanto sacrificio resulta inú ' i l , pues el 
mosquito, triunfal en su devastn.dora em-
presa, todo lo tala, y por doquier no se 
ve otra cosa que lágr imas , y lo peor de 
todo, lágr imas que nadie trata de en-
jugar . 
Que la langosta es la plaga más t e r r i -
ble que se conoce, no me queda n i n g ú n 
género de duda; y si no se acude con 
medidas acertadas y enérg icas y recur-
sos hasta su completa extinción, las cua-
tro provincias invadidas se convert i rán 
tal vez en ocho y después en diez y seis, 
y concluirán porque nuestra nación se 
iarruine, gracias á nuestra buena adm-
nistracion. 
No deja de llamarnos la atención que, 
á pesar de ser lo más urgente el remedio 
contra la plaga, y teniendo las cuatro 
provincias invadidas sus representantes, 
no hayamos visto nada que gestionasen 
en favor de estas provincias, y no falta 
a l g ú n representante que ni se ha d ig-
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aado contestar á las cartas que sus elec-
tores le dir igía . 
¡Buena política es la de algunos espa-
ñoles! 
Aquí se me ocurre formular una pre-
gunta. El propietario que tiene la obl i -
gación de hacer donación de las u t i l i -
dades, muchas veces intactas para satis-
facer los tributos que el Estado le impo-
ne, ¿no tiene n i n g ú n derecho? 
¿Si tiene a lgún derecho, ¿por qué no 
se le respeta? ¿No se le embarga m u -
chas veces el pan que tiene que dar á 
sus hijos para satisfacer sus tributos? Do 
ut des, fac ió ui /ac ias . 
En cuanto á los tributos, después que 
en estos pueblos no tenemos n i para co-
mer, n i sembrar los barbechos, u i man-
tener las caballerías ni el ganado lanar, 
¿qué hará el Estado? 
¡Qué situación tan triste! 
A más de lo expuesto, la langosta, des-
pués de talarlo todo, ya ha principiado á 
aovar. Si el gobierno acude tan presu-
roso como el año anterior y sigue por ese 
camino, ¡pobre España!» 
N O T I C I A S 
Clarijicacion de los vinos con haolin.— 
El kaolín lavado préviamente con el áci-
do clorhídrico, aventaja á la a lbúmina 
para clarificar los vinos. En los experi-
mentos que ha efectuado el vit icultor 
italiano Mr. Mascagno introduciendo en 
el vino el 1 por 100 de kao l ín , se obtenía 
igual resultado que con la a lbúmina á la 
dósis ordinaria de des claras de huevo 
por hectólitro. Ambos cuerpos han obra-
do de un modo análogo por lo que se re-
fiere á las sustancias colorantes, mate-
rias extractivas y minerales, pero muy 
diferentes con respecto del tanino. 
En efecto: el vino sin clarificar conte-
nia 0,91 de tanino; el clarificado con al-
búmina solo 0,41, y el clarificado por el 
kaolín conservaba 0,89. De modo que la 
clarificación por el kaolín no disminuye 
uno de los elementos necesarios para la 
buena conservación del vino. Entre otras 
ventaja^, el kaolín reúne la de poder 
conservarse indefinidamente sin altera-
ción alguna. 
Dios quiera no vean defraudadas sus 
esperanzas nuestros cosecheros. 
Dice E l Eco de Badalona: 
«Meros cronistas de lo que en nuestra 
vil la acontece, tenemos el sentimiento de 
participar á nuestros lectores que desgra-
ciadamente es un hecho la aparición de 
la filoxera en este término municipal, 
uno de cuyos puutos invadidos, y el más 
amenazado de desaparecer, es una viña 
de cinco mojadas que cultiva el señor 
Cuixart, de (casa Fernando), en las inme-
diaciones de «can Ruti». 
Se nos ha manifestado que el lunes, á 
las nueve de la noche, descargó en el 
vecino pueblo de San Andrés de Palomar 
una verdadera nube de hormigas aladas. 
A l declararse este fenómeno, quedaron 
invadidas las tiendas y las habitaciones, 
cuyas ventanas se habían dejado abiertas 
para refrescarlas del calor del día, co-
rriendo los chicos por la calle, gritando: 
\Ja venen los morosl 
Algunos faroles quedaron material-
mente cubiertos de aquellos pequeños 
coleópteros. 
Los braceros de las costas de Lévante 
empiezan á regresar de Oran, Uno de los 
barcos llegados úl t imamente de Argelia 
ha desembarcado en Almería 800 traba-
jadores que sin recursos vuelven á su 
patria á buscar un jornal de que carecen 
en Africa. 
| Las noticias de la Marina afirman que 
la cosecha de pasa se ha presentado este 
año en aquellos pueblos con una abun-
dancia desconocida hace algunos años . 
Calcúlase que dicha cosecha pasará de un 
millón de quintales. 
En el próximo mes de Agosto será v i -
sible el cometa Wesinecke, descubierto 
por el as t rónomo del mismo nombre en 
1858, y á fines de año lo será también el 
cometa denominado Biela. 
El mercado de pasas ha tomado a lgu-
na animación en Málaga los pasados 
días , habiendo obtenido el precio de 30 
reales laclase llamado grano. En cam-
bio en los demás negocios se advierte 
grtm paralización. 
El sábado úl t imo se cotizaron nuestros 
vinos en la plaza de Burdeos á los si-
guientes precios: tintos de Huesca, de 
450 á 500 francos la tonelada; Navarra, 
de 450 á 4Í.0; Rioja, de 400 á 500; Alican-
te, de 460 á 540; Tarragona, de 400 á 
420; Toro, de 480 á 520; otras proceden-
cias de Castilla la Vieja, de 420 á 450; 
vinos blancos de la Mancha, á 350; ídem 
de Huelva, de 330 á 350. 
Del mercado de Cette se nos comunica 
la siguiente cotización: Alicante, á 54,50 
y 48 francos hectólitro por primeras, se-
gundas y terceras clases; primeras de 
Cariñena, á 54; idem de otros puntos de 
Aragón , á 45; Mallorca de primera y 
segunda, á 29 y 28 respectivamente. 
En Paris se pagan nuestros caldos á 
los tipos que á cont inuación anotamos: 
primeras clases de Cariñena, de 62 á 65 
francos hectólitro; idem de Benicarló, de 
58 á 62; Alicante de primera y segunda, 
de 58 á 62 y 55 á 57; segundas de Cata-
luña , de 47 á 49; Valencia, de 48 á 50 y 
de 45 á 47; Huesca, de 62 á 65 y 59 á 61. 
Dicen de Burdeos que la vid amer íca . 
nsijaequez es todos los años atacada por 
el mildiu 15 días autes que las cepas i n -
dígenas , por cuyo motivo los propieta-
rios del Bajo Medoc llaman al jacqaez el 
barómetro del mildiu. 
Las lluvias torrenciales que han des-
cargado ú l t imamente en Portugal, han 
malogrado en no pocos viñedos la flores-
cencia. 
Aparte de este contratiempo la situa-
ción vitícola es satisfactoria. 
Entre los vinicultores de Navarra hay 
recelos, de los que se hace eco nuestro 
ilustrado corresponsal de Puente la 
Reina, de que el sulfato de cobre que ha 
distribuido la diputación de aquella pro-
vincia no es tal sulfato de cobre sino de 
hierro. 
Basta esta duda, en asunto de tanta 
trascendencia, para que sin perder un 
solo día se haga el oportuno análisis y 
sepan los vinicultores navarros la sus-
tancia que la diputación ha recibido. 
Por hoy no creemos conveniente decir 
más sobre esta cuestión y máxime cuan-
do nos consta que la diputación de Na-
varra, sin excitaciones de n i n g ú n géne-
ro, ha sido la primera en ordenar se ha-
ga el necesario análisis. 
Durante la úl t ima semana se han ex-
portado por la estación de Valladolid 29 
wagones de harina; los precios de este 
polvo fluctúan en aquella capital entre 
14,25 y 15 rs. la arroba. 
La actual campaña de la pesca en F in -
marka (Noruega), que en un principio 
era muy favorable con relación al n ú -
mero de peces que se notaba en los ban-
cos, s e g ú n digimos hace a lgún tiempo, ha 
tenido que suspenderse por las continuas 
tempestades, y muchos pescadores se han 
visto obligados á regresar á sus hogares. 
El total de peces cogidos asciende á 
cerca de cinco millones para bacalao y 
dos y medio para pez palo: el año pasa-
do ascendió á 19 millones de peces la 
pesca. 
El déficit que se nota en Finmarka se 
compensa con la extraordinaria cantidad 
cogida en Lofoden y puntos del Sur. 
Escriben de Tarragona que en 48 ho-
ras no ha entrado en el puerto de la mis-
ma más que un vapor y de escaso tone-
laje. 
No había anclado de vela más que otro 
buque pequeño. 
El negocio de vinos se ha reanimado 
en las bodegas de Ribadavia (Orense), y 
los precios de 20 á 27 reales cántaro (17 
litros), se mantienen firmes porque la 
próxima cosecha promete poco. 
En la últ ima semana han descargado 
fuertes tempestades en Castilla la Vieja, 
las Riojas, Navarra, Aragón y la Alta 
Cataluña. 
En Milagro, Freciana, Palencia, He-
rrera de Duero y otros muchos pueblos 
la piedra ha destrozado las cosechas pen-
dientes. 
Si á cualquiera se le digese, escribe un 
diario de Andalucía, que la extracción 
de vinos de Jerez es hoy acaso mayor 
que la que se hacia en los años de gran 
prosperidad, creería que le e n g a ñ a b a n . 
Pues así es, sin embargo, y ya lo proba-
remos detalladamente. Por lo pronto sé -
pase que en el semestre vencido hace 
cuatro días se exportaron solamente por 
la bahía de Cádiz unas 45.000 botas, y 
bien se puede asegurar que incluyendo 
las que salen por Bonanza y otros pue-
olos, directamente, y añadiendo la gran 
exportacional interior, pasarán de50.000 
botas las que han salido de un pueblo 
que á pesar de ê e gran movimiento, tié*-
ne su negocio vinatero en bien precaria 
s i tuac ión-Yjomi t i remos por hoy"refle-
xiones. 
De L a ünion Mercantil de Málaga: 
«Escriben de algunas provincias pre-
guntando si en Málaga hay muchas v i -
ñas atacadas del mildiu, y en este caso 
cual es el tratamiento preferido para ata-
car la plaga y cuales son sus resultados. 
Seguramente la respuesta habrá sido 
negativa. Aquí no hace falta el mi ld iu : 
tenemos bastante con la filoxera. 
—Es probable que se reciban en Málaga 
algunos cargamentos de trigo,proceden-
tes de los que han llegado recientemente 
al puerto de Barcelona. 
Quizás venga a lgún otro directa-
mente.» 
LOS TRIGOS DE LA INDIA.. 
Los trabajos de recolección de la cose-
cha han comenzado en la India, y no 
tardará su terminación; de modo que en 
breve l legarán á Europa los trigos asiá-
ticos nuevos de 1886, mientras que los 
europeos todavía están en el período de 
crecimiento y lejos de su madurez. 
Según las úl t imas noticias recibidas 
por el gobierno inglés , la cosecha de es-
te año es muy abundante en las colonias 
bri tánicas de Asia. 
El desenvolvimiento que toma de año 
en año el cultivo del trigo en la India, 
preocupa con razón á los demás países 
productores de este cereal. 
En 1881 los Estados-Unidos impor-
taron en Europa 153.585.600 fanegas 
de t r igo próximamente , de las cuales 
82.550.921 fueron compradas por logla-
terra. Habiéndose elevado gradualmente 
el precio del tr igo, los ingleses fijaron 
su atención en la India oriental para pro-
porcionarse trigo de este país, y en v i r -
tud de la demanda fué creciendo el cul-
tivo y la producción al punto de que 
en 1879 la India envió á la Metrópoli 
1.950.125 fanegas; en 1880, más de doble 
cantidad, 4.098.360 fanegas; en 1881, tres 
veces m á s , 13.896.166 fanegas, y en 
1882, la cantidad, ya extraordinaria da 
37.078.570 fanegas. 
La exportación de los trigos de la IQ, 
día con destino á Europa aumenta 
pues, todos los años en grandes canti'. 
dades. Personas competentes creen que 
la India podrá exportar, si no exporta ya 
320.000.000 de fanegas de trigo. 
A este resultado del cultivo del trig0 
en la India contribuyen en primer lugar 
los adelantos de toda clase en los inge-
nios agrícolas de aquel país y la facili-
dad de comunicaciones y trasportes por 
los ferrocarriles que construyen incesan» 
temente las compañías inglesas que ex-
plotan la riqueza colonial del vasto impe-
rio bri tánico en Asia. 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
O I 3 E S P A Ñ A 
El Banco Hipotecario de España secun-
dando los propósitos del gobierno al ex-
pedir el real decreto de 5 de Junio pró-
ximo pasado, y conforme á los estatutos 
por que se rige, pres tará con garantía de 
las fincas gravadas, las sumas que se 
soliciten, para la redención de censos, 
haciendo las demás operaciones que se le 
propongan dentro de la ley de 11 de Ju-
lio de 1878 y del citado real decreto, en 
las condiciones determinadas por sus re-
feridos estatutos. 
Madrid 3 de Julio de 1886.—El secre-
tario, Arturo Martin Puente. 
6ormpoBdenc9a Agrícola y Mercantil 
Señor director de la GEÓNIOA DB VINOS 
r CEREALES: 
S A N MAUTIN D E V A L D E I G L E S I A S (Ma-
drid) I.0 de Julia. 
Muy señor mió: Aunque algo tarde, 
empezaré , señor director, y según mi 
humilde comprensión, por manifestarle 
la identidad de pensamientos en ambos, 
s e g ú n lo manifestado por Vd. en su dis-
creto y bien pensado discurso pronuncia-
do en el Congreso de Vinicultores sobre 
el modics vivendi. 
Yo no entiendo una palabra de rela-
ciones internacionales, n i a ú n lo que 
pueda convenir en general, porque no 
tengo datos para apreciarlo; pero como 
lugareño, si que entiendo que dos y dos 
son cuatro: así en el modus vivendi, si es 
como se dice, un deseo de dar salida ¿ 
nuestros vinos abriendo nuevos merca-
dos, lo primero, que á mi ver debe hacer-
se, es que se impongan los menos dere-
chos posibles y los menores inconve-
nientes para la "introducción de nuestros 
vinos; si en Francia cuesta según he 
oído, dos pesetas por hectólitro por dere-
chos de introducción, y en Inglaterra 
cuesta 27, en este caso y á ser así, de 
poco servirá que la escala la suban cnan-
to subirse pueda; porque es de todo pun-
to imposible poderlo llevar. 
Yo creo, que los señores encargados de 
la conclusión del convenio, serán todo 
lo instruidos que se pueda ser, que toma-
rán todas lay medidas que mejor conduz-
can al bien de la patria, pero si el deseo 
ó la mira principal es dar salida á nues-
tros vinos, la baratura y la baja de dere-
chos debe ser el móvil principal que guie 
á dichos señores encargados. 
Poco pueden pesar los consejos luga-
reños en el ánimo de tan ilustrados se-
ñores , pero como la vida de la corte no 
es la de los pueblos; si no tenemos toda 
la ilustración científica necesaria, tene-
mos la práct ica y sabemos que quien 
más ' aba r a t a .más vende; así pues, la baja 
en los derechos de introducción debe ser 
una de las principales miras al aprobar el 
citado convenio. . -
Tampoco es muy justo, que lo mismo 
pague el vino de pasto y de bajo precio, 
que el vino generoso, que sobre usarlo 
solo los de buena riqueza, es de un creci-
do valor. 
Creemos que debia fijarse el tanto por 
100 de derechos según el valor de cad» 
clase de vinos y esto seria, á mi ver, lo 
m á s razonable. . 
En cuanfo á los vinos de este pueblo, 
se halla su venta bastante encalmada 
para estar ya en el tiempo de la recol^c' 
cion de cereales, si bien medirán uno de 
estos días 300 arrobas á 21 1(2 reales, 
para un comisionista de Madrid, aunque 
el vino creo lleve otro destino. 
Las existencias de esta localidad, se-
g ú n informe de fiel medidor, Ueg^qo 
_ 60.000 arrobas y los precios de 19 a 
! reales arroba de 16,13 litros. 
CRONICA- DB VINOS Y CEREALKS 
Hay riquísimas colecciones de vinos 
sin enyesar, y sin mezcla n i compostura 
de n ingún género : entre ellas, la de don 
Luciano Ramírez, cosechero de 2.000 arro-
bas, la de D. Tomás Cisneros. premiados 
sus caldos en varias exposiciones y las 
de varios otros vecinos, como la del co-
sechero Ricardo Mart in , que todas ellas 
llenan los deseos y el gusto de quien lo 
ve y lo prueba. 
¡Lastima que no sea conocido este v i -
no tal como es, lo mismo en Paris que en 
Londres! 
En esios pueblos circunvecinos quedan 
muy pocas existencias. En el Soüllo de 
Adrada, según el hábil vinicultor D. Re-
gino Rodríguez, acaso no llegue á 8.000 
el número de arrobas existentes y su pre-
cio 21 rs. 
Concluye manifestando que los seño-
res de este ayuntamiemo, s e g ú n infor-
mes recibidos, felicitan al señor ministro 
porque tenga feliz éxito el citado conve-
nio, considerando este país eminente-
mente vinícola. 
Yo también me asocio á esta felicita-
ción y suplico á dicho señor ministro 
que los derecho5! de aduana sean los rae-
nos posibles.—R. M. 
F A L C E S (Navarra) 3 de Julio. 
Los viñedos de secano están muy bue-
nos y medianos los de regadío . Hasta la 
lecha no se observa que las vides estén 
atacadas por ninguna enfermedad, pero 
en cambio el sapo ó cuquillo ha hecho 
bastante daño en ciertos pagos. 
La siega comenzará de lleno para San 
Fermín y la cosecha será bastante re-
gular. 
El día 1.° del actual descargó sobre 
este término y los de Tafalla, Olite y Pe-
ralta un tremendo nublado de agua cual 
hace muchos años no se había visto ma-
yor. Tal abundancta de agua no creemos 
será buena para contener el desarrollo 
de la eriuosls, oidium mildiu y demás 
enfermedades de la vid.—(7. A . 
A L M E X D U A L E J O (Badajoz) 1.° de Julio. 
La cosecha de cereales es regular en 
esta comarca, debiendo advertir que les 
trigos son aquí de superior calidad. 
Las ventas de vinos encalmadas, pero 
los precios están firmes. 
Hé aquí los que rigen para los princi-
pales art ículos: trigo, de 39 á 40 rs. la fa-
nega; cebada, de 20 á 21; avena, á l 2 ; 
habas, de 30 á 31; garbanzos, de 70 á 90; 
chiüharros, á 34; lana, á 48 rs. la arroba 
castellana; aceite, á 38 ídem; vino tinto 
del año , á 120 rs. hectólitro; ídem blan-
co, á 7 8 . — d e l O. 
A L M O N A C I D D E L A S1EIIRA (Zaragoza). 
La vid ha hecho la florescencia en bue-
nas condiciones, por lo que los propieta-
rios se muestran satisfechos. 
Como la próxima cosechase presenta 
bien y como las existencias de vinos son 
grandes, est imándose en unos 16.000 al-
queces de 120 litros, los propietarios de-
sean vender para desocupar sus envases. 
Los vinos de l . ' s e pairan de 4 0 á 4 5 
pesetas alquez y los de 2.a de 30 á 39.— 
R I B A D A V I A (Orense) 2 de Jalio. 
La animación ha vuelto á este mercado 
de vinos. En estos úl t imos quince días 
acudieron compradoras de las provincias 
de Pontevedra y Coruña y han hecho 
acopios regulares , pagando á precios 
elevados, pues algunos cosecheros han 
vendido á 27 reales cántaro (17 litros) 
otros á 23 y nadie menos de 20. La flo-
rescencia de la viña ha sido fatal. Las 
lluvias y fríos de los primeros dias de Ju-
nio destruyeron mucho fruto, y calcu-
lamos que que ¡aria tan sólo una mitad 
del de años regulares, de la que hay que 
rebajar la gran cantidad que llevó la he-
lada á ambas orillas del Avia. Debido á 
esto y á l o s temores que inspira el pero-
nóspora, es de suponer que los precios se 
sostengan alto?. 
Con t i buen tiempo que disfrutamos 
hace unos dias, mejoraron mucho los 
sembrados de raaiz y renacen las espe-
ranzas que ya casi se perdieron, si bien 
las amenazadoras tronadas de todas las 
tardes nos inquietan a lgún tanto. 
Las viñas, respecto á rama bien. Pocos 
hemos aplicado el sulfato, pero muchos 
la cal, y algunos asociándola con el azu-
f r e . — ^ R . 
esta población 1.400 botas en bodegas. 
Por alcanzar mejores precios, se verán 
en el conflicto de cederlo á como puedan 
los cosecheros para dar colocación al 
nuevo. 
Los precios firmes: de 60 á 65 pesos 
bota superior; de 50 á 58 el mediano; y 
á 40 el picado. Aceites de 48 á 50 reales 
arroba de 15 litros. Demanda, solo para 
el consumo local. Trigos de huerta se 
realiza á 18 rs. barchilla. Los de la nue-
va cosecha han rendido poco grano, tan-
to en secano como en regadío; pues efec-
to de unas lloviznas y nieblas se corrió 
la granazón en poco tiempo, dejando 
burladas las esperanzas y no se recolec-
tará sino una mitad. 
Las operaciones de la tri l la se hallan 
en el máximun de actividad, como tam-
bién las de la siembra del maiz y alubia 
gallega. Los árboles frutales atacados 
del llamado arañuelo no han podido ofre-
cer sus dones como años pasados. 
Los viñedos y algarrobos no dejan na-
da que desear, en cuanto á fruto abun-
dante y lozanía. 
Los olivos ostentan alguna oliva pro-
cedente de la flor de Mayo. Creemos da-
rán poco que hacer en los molinos.— 
/ . S. 
P E D U A L V A (Valenci ' ) 4 de Julio. 
Calma completa en transacciones mer-
canules. Respecto á vino« y dada la pro -
ximidad de la cosecha, todavía cuenta 
L A SEGA (Valladolíd) 4 de Julio. 
La situación de este viñedo deja muy 
mucho que desear, debido en primer tér-
mino á los grandes estragos que ha oca-
sionado la oruga; así es, que la próxima 
cosecha no pasará de mediana. 
Por este triste motivo los propietarios 
sostienen los precios de los vinos y algu-
nos se retraen de vender, esperando me-
jora. 
Se han hecho ajustes para Asturias, 
Santander, Bilbao y otros puntos, á los 
tipos de 17 á 21 rs. según la calidad. 
Eí tiempo sigue tempestuoso, y raro es 
el dia que no hay una ó más tormentis. 
Esto tiene muy intranquilos á todos, 
pues de las nubes nada bueno podemos 
esperar en estos meses. 
El labrador está en la recolección de 
cebadas y algarrobas, cuyos trabajos se 
hacen de un modo irregular por las fre-
cuentes tempestades. 
El trigo se cotiza de 37 á 40 rs. ia fa-
nega; el centeno, á 29; la cebada, á 30; 
y las algarrobas, a28. - ü m suscritor. 
P U E N T E LA UEINA (Navarra) 3 de Julio. 
El viñedo se conserva hasta ahora 
muy hermoso y ostenta abundante co-
secha, por más que en los terrenos h ú -
medos se ven algunos ejemplares que 
padecen de clorósis y también algunos 
brotes perezosos y tardíos que se derivan 
de cepas que quedaron heridas por la in-
tensidad de la plaga del año anterior. 
Pero á pesar de ser halagador el as-
pecto que presen'a el campo, hay el na-
tural temor de que se reproduzca el m i l -
diu, y algunos propietarios han tratado 
preventivamente sus viñas por el proce-
dimiento Mlllardet-David; otros están 
preparándose para hacer la misma apli-
cación, y hay también quienes, aunque 
en menor número, van á dar la prefe-
rencia á la lechada de cal y al sulfuro de 
calcio. 
El aparato Delord y Guiraud es aquí 
el dominante, cou el que, según rae ase-
guran, se han rociado muy bien más de 
17.000 cepas en un sólo dia y con un 
sóio aparato; p^ro tal cifra, á la que ha 
llegado un trabajador aplicado y diestro, 
que tenía dos ayudantes encárga los de 
surtir el depósito del aparato y de agitar 
la mezcla, podrá muy bien limitarse por 
término medio, spgun p e o n a s compe-
tentes, al número de 12.000 cepas por 
día y aparato, servido conveniente-
mente. 
Nuestra diputación se proveyó de sul-
fato, que ha repartido entre los vinicul-
tores que lo tenían solicitado; pero es-
tos no lo encuentran de su agrado, fun-
dados en que no es de cobre y sí de 
hierro el sulfato que les han dado. 
De ser Cí-to cierto resultará que la fór-
mula Millardet (8 ki lógramos de sw'fato 
de cobre pwro en 100 litros de agua y 30 
de este líqui iu por 15 ki lógramos de cal) 
no podrá lograrse exactamente con un 
sulfato que parece ser de hierro en su 
mayoría , mientras á éste no se le some-
ta á un análisis químico—cuya labor, me 
dicen, se está practicando—que lo hagan 
conocer desde luego á los viticultores. 
Porque de otra suerte quedarín truncada 
la fórmula, el remedio podría no ser 
eficaz por la arbitraria adición que se le 
daría al primer agente destruc.or de la 
cr ip tógama, el sulfato, y se inutilizaría 
por consecuencia un trabajo de expe-
riencia y de obíervacion que puede ser 
el cimiento donde descanse la conserva-
ción de la más valiosa producción de 
nuestros campos. 
El asunto es de verdadera importancia; 
y ya que desgraciadamente ha habido al-
guna omisión, que ha producido tal con-
trariedad, creo que nuestra celosa diputa 
clon se apresurará á decir al país de qué 
se compone el sulfato que ha repartido y 
qué cantidad deberá ponerse para obte-
ner con exactitud la mezcla aconsejada 
por Mr. Millardet. 
El vino continúa con precios nomina-
les y limitado al consumo puramente lo-
cal. El trigo se cotiza de 22 á 23 rs. el 
robo.—El corresponsal. 
SÁURIA (Lugo) 1.0de Julio. 
Los labradores disgustadoa por ei mal 
aspecto que presentan los centenos á 
causa de ios fríos y hielos; esta cosecha 
será mala. En cambio la de patatas pro-
mete ser superior. 
Ei temporal sigue siendo bueno. 
El mercado desanimado comparado 
con los anteriores. He aquí los precios 
corrientes: tr igo, a 13 y 14 rs. los 12 k i -
lógramos; centeno, á 10 rs. el ferrado, ó 
sean los 11 kilos; vino, á 30 rs. el c á n t a -
ro de 16,50 litros; huevos, á 14 rs. el 
ciento; jamones, a 70 rs. la arroba (11,50 
kilos); tocino, a 60 id . 
En el mercado de que me ocupé en mi 
anterior correspondencia se hicieron ven-
tas de huevos por 9.000 pesetas y no por 
90.000 como por error material apareció 
en la CRÓNICA.—./. O. 
R I O S E C O (Valladolid) 4 de Julio. 
El mercado de hoy cou pocas entradas 
por cuyo motivo los precios han acusado 
firmeza. De trigo se presentaron 500 fa-
negas, vendiéndose de 38 á 38,50 rs. las 
94 libras. Por partidas se ofrece dicho 
grano á 39,25. 
Hace mucho calor y menudean de un 
modo grave las tempestades. 
E l estado de los sembrados es bueno.— 
E l l Corresponsal. 
iMAGALLON (Zaragoza) 5 de Julio. 
Por esta carretera pasan bastantes ca-
rros cargados de vino. E l precio de este 
caldo sigue fluctuando entre 35 y 40 pe-
setas alquez (119 l i taos) . 
Hasta la fecha se presentan buenas las 
viñas; uno de estos dias las veré y le da-
ré detalles. 
La cosecha de cereales buena. 
La de aceituna será muy mediana; en 
ciertos pagos no rendirá nada y en otros 
poco. La extracción de aceite muy l i m i -
tada, detadándose este líquido á 38 rs. la 
arroba de 36 libras. 
Los sembrados de patatas, j u d í a s y hor-
taliza superiores; los árboles frutales en 
mal estado por los fríos de Mayo, de 
los que se resintieron hasta los olivos.— 
P . L . 
TO.MELL030 (Ciudad Real) 3 de Julio. 
Este término ha sido invadido con fuer-
za extraordinaria por la langosta. 
La experiencia nos decia que esta pla-
ga caminab i de Norte át Sud y ahora ha 
sido al contrario, pues ñus ha venido del 
Campo de Criptana, Quintanar de la Or-
den y pueblos inmediatos, y en tal canti-
dad que excede á toda ponderación. El 
voraz insecLo ha destruido las huertas de 
Pedro Muñoz, los arenales, la colonia del 
citado campo y aquí ha devastado los 
melonares y sembrados de cereales. Los 
propietarios D. José María Cepeda y don 
Francisco Carranza lamentan grandes 
pérdidas. 
El pueblo consternado con la calami-
dad de que le doy cuenta y no sé qué será 
de esta comarca, pues la cosecha de vino 
promete muy poco, habiendo no pocos 
viñedos que están como en pleno i n -
vierno. 
Por dar ocupación á tanto bracero sin 
trabajo, convendría empezaran las obras 
de la carretera ya aprobada de Tomello-
so á Pedro Muñoz. De lo contrario, la 
emigración será grande. 
En esta bodega solo quedan vinos 
blancos, y estos dan lugar á escasas i rán • 
sacciones á los precios de 12 y 13 rs. la 
arroba. En cereales calma completa.— 
M. O. _ _ _ _ 
M A G A L L O N (Zaragoza) o de Julio. 
Toca á su término la recolección de ce-
reales, la que se ha verificado con un 
tiempo propicio y bonancible y cuyos re-
sultados se espera que han de ser regu-
larmente satisfactorios. 
Las viñas por fortuna se ha'lan hasta 
! el presente en buen estado, y sin señales 
! que acusan la presencia del aselador 
mi ld iu , lo que hace esperar que si el 
tiempo continua seco y airoso como has-
ta el presente, podrá obtenerse una re-
gular cosecha de vino. 
La de aceite sí que puedo asegurar á 
usted que será en extremo deficiente, 
pues en la mayor ía de los olivos no se ha 
presentado siquiera la flor. 
Transacciones pocas ó ningunas. — 
r. b . 
CALAHORRA (Rioja) 4 de Julia. 
Le incluyo dos hojas para que las exa-
mine y diga si tienen mildiu; yo creo 
que si, pero otros opinan de otra ma-
nera. 
He terminado las operaciones para 
aplicar el sulfato y lechada de cal, y pue-
do asegurar no llega á 2 rs. el gas'o por 
obrero de 200 cepas, no obstante haberlo 
hecho con escobillas de mijo y haberlas 
rociado bastante. 
Sin embargo de que los cosecheros de 
vino ven en peligro este producto, se es-
tán cruzados de brazos los unos con que 
no hubo tal enfermedod, y los otros dan-
do crédito al suelto de L a Correspon-
dencia de España, tan ligero, que se co-
noce no previó los perjuicios que pu-
diera ocasionar y do los que en concien-
cia será responsable. 
No se necesitan grandes conocimien-
tos para alcanzar á comprender lo que 
usted en su acreditado periódico tantas 
veces ha dicho, y solo con ver practicar 
la operación se quedar ían confundidos 
los que defienden lo contrario porque si. 
De mil partes de mezclas, no lle^a una 
á la uva y dando el caso de que esta l le -
gue intacta al vino (pues hasta ese t iem-
po algo ha de desaparecer), no corres-
ponde á 100 gramos lo que hoy toca á los 
racimos de 200 obreros de viña, ó sean 
1.600 ó 2.000 cántaras , que es lo que de 
ordinario rinden aquellos. 
Para tratar 200 obreros bastan 100 k i -
los de sulfato de cobre. 
Al frente de los operarios y entre el 
referido sulfato, pues no he querido en-
cargar á otro hacer las mezclas, y no 
obstante que los operarios no pusieron el 
cuidado que se les encargaba, pues has-
ta la cara había momentos que se llena-
ban de dicha sustancia, no hubo n i n g u -
no á quien se le quitaran las ganas de 
comer y las viñas presentan un aspecto 
inmejorable; sin embargo del poco t iem-
po trascurrido después de tratadas y 
cuando ya estaban completamente inva-
didas. 
Si esto no le desengaña á L a Corres-
pondencia de España puede convencerse 
mandando quien lo haga práct icamente y 
después podía rectificar. 
A mí no me importa lo haga ó no, 
pues opine como quiera aquel diario no-
ticiero, yo he aplicado el procedimiento 
Millardet á todos mis viñedos de ésta y 
la semana próxima lo haré en los de la 
Rioja Alta. 
Felicito á Vd. por sus oportunas ob-
jeciones al texto del tratado con I n g l a -
terra, y si bien no conseguimos nada, 
pues todo se hace asuntos políticos, que 
tenga presente el señor ministro de Es-
tado que la mayor ía casi absoluta de 
productores de vino nada le agradece-
mos el favor que cree nos hace y con 
gusto veríamos no se aprobara; pues 
como dice Vd . bien, lo conveniente era 
rebajar los derechos, pues elevar la es-
cala alcohólica, ¿qué beneficios nos re-
porta?— Un sascritor. 
LtamaaiOH la ateucioa soisre el aaanoio A 
los v i n i i n l t o r e t que insertamos en la plan* co-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, a i * 
g é n e r o alguno da dada contra si á g n o y áoitfo 
de ios Tinos, reuniendo la ventaja de que e 
dso del oaisrao es completamente inofensivo á 
1̂  Ralud. 
N I OIOlUM N I M1LO:W 
Una libreta de 32 p á g i n a s , garantiza sus re-
sultados, v se tnaruia gratis á cumlos la p dan. 
E . A n g l é s , Balmes, 6, Barcelona, p r o v c j r á 
t a mbién el mineral de Apt, con un o por 100 de 
sulfato de c o l r e . 
PEÍ1R0 M A R T I N E Z COLLf.DO 
C O M I S I O N I S T A . 
R O S A R I O . 2 5 , A L B A C E T E 
Sirve con puntualidad y e c o n o m í a ios pedi-
dos que se le Ingan de azafranes, cereales y 
otros a r l í c u l o s . 
Para toin;«r datos y precios dirigirse al m í e 
resido, R o s a r i o , 2 5 , A l b a c e t e . 
[mp. de EL LIB1ÜIAL, A l m á d e n a , 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
iilíus G. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
6, P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
ünicos represe7itaníes de los Sres. DA V E F P A X M A N y Cia .—Colc/tesier. 
y de la «Pulscmeter Enginering' C.0»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
as y máqu inas agr' • n 
general. Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábr icas . 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor auimal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábricas de azúcar . 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
M r. X 
I 2 3 , B u e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 2 MEDALLAS Dt ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE KGKOR, Amsterciam, 1385 
A P A R A T O S 
de des t i lac ión y rectificación 
Y TODA GLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y hierro 
D K P O S I T O G K N E R A L D E MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián Eyries 
A C E R * D E R E C O L E T O S , G, Y A L . L A D O L . I D 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de uva MASILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l l i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premioson todaslasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s * de 
p l a t a y oro y 1 0 d i -
p l o m a s de h o n o r . 
B o m b a s N o e l para 
trasiegos de toda clase 
de l í q u i d o s , riegos, i n -
cendio, e t c é t e r a . , 150 
medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regiona1 
de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras'clases su" 
p e ñ e r e s y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los meiores conoc í" 
dos para v i ñ e d o y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y cora* 
pletas para casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fucile es de gran potencia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t y c o m p a ñ í a , cla-
rifican mslan aneamente toda clase de l íqu idos por turbios que s e a n . — M a -
l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballeria ó v a p o r . - C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y caballeria ó vapor. 
— T r i l l a d o r a s movidas á manoy con cabal ler ía ó va p o r . — R a s t r a s y d e s -
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s deoereales, etc., para era 
y panera desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de p o d a r de todos tama-
nos, desde 4 hasta 60 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s contrastadas del s i s í e r a a d e c i m a l . — C a l d e r a s de v a p o r nuevas y 
de o c a s i ó n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con exaclitudl a fuerza 
alcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hav a d e m á s un s i n f í n de 
otros art ículos . Sin aumento de los'precios de fábrica se mandatraer cua'-
quier m á q u i n a que se pida. Se remiten ca tá logos gratis 
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A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , a D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid 
SEGADORA E U Z A L D i 
titulada la 
¡ N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m á s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l i or la 
facilidad con que cualquiera la 
maneja y por su solidez. Es la más 
barata. 
Precio 3.000 reales. 




p o r l a S o c i e d a d de A g r i c u l t u r a 
en e l concurso de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de 1886. 
P o r e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
c u l t u r a en e l c o n c u r s o r e g i o -
n a l de A g e n de 18 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio en Durdeos 45 francos 
» en Maro (Riojs ) . . 50 pesetas, 
J iepreseníante en E s p a ñ a : 
D. A H T U R O M A R C t L I N O 
H A R O 
FERRANDO Y PI 
COHSlGMMi—COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O PÍRÍ CONSERVÍR Y «JORÍR LOS « S 
ARTÍCULO DE PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores y comerciantes en vinos 
t i E n o s ó t e r o es el único espec í f i co que merece el nombre • e conserrador 
de los vinos. Obra f n pequeña cantidad, < s de fácil en pleu, mejora toda ciase 
de vinos, es e c o n ó m i c o , inorensivo y puede emplearse en todo tiempo. 
Para con'encerse de la t ti cu cia y bondad del E n o s ó t e r o , hasta poner 
vino de mas flojo ó vino con í g u a en dos I ote| a?, «nadir a una de • |iaS el 
conservador a razón de medio gramo escaso por litro y dejar los bol. Has 
deslapadas ó algo vac ías . E l vino de la be te; a que no tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vuelve agrio n ¡entras el otro no se altera y mejora notablemente. 
Para evitar en í iaño , no debe admitirse n i n g ú n bote que no proceda de 
los ú n i c o s representantes en España 
S r e s » A l o m a r y U r i a c h 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
D e p ó s i t o s en las principales poblaciones de España (véase d prospecto 
que se remite grí lis al que lo pida.) 
""TLOTVÍSUTÍORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAKÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinob del palt', consiguiendo q\v: tndos ellog 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ü otros vicios resulten acides, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de'exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fiu nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada oncrc sas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se envian prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siernt-re que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Ea nuestros prospectos-circulares pueden verse las ccndicioneH 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como vs; inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de ia des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos najeta el día por sus resultados, fécil manejo y economía. 
Zospedidos y correspondencia á la casa de Amal y Úompañia. 
C O L M N A R D E O R E J A ( M A D R I D ) . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrojadí n s de uvas, 





de vapor, trilladoras 




Bombas p-ra pozos, jardines, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catá logos gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GltNIS BAUCONS Y BURt-AU 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, s in rival para el trasiego de vinos. 
Fil tros con mangas de tejido especial, para vinos y f guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebul l iómet ros y otros instrumentos para el anulisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas pura estovar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de bi rro e s t a ñ a d o para alcoliol. . 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto ae 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ i cas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Tril ladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Uorsby et boro 
de Grantham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y ctras c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamienios ea venia y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et O L L A G N I E R 
J . O L L A C N I E R SUCESOR 
Privilegiado S . G . D . G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcc ión especial de 
PRENSAS M E C A M C i S 
Sistema de paraie lóg^amo universal supri-
miendo la f lexión del hu^o. 
M A Q U I S / S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido, del Cal5logo ilustrado. 
